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Autoliikenteen työntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä 19701)
Tilastokeskus (TK) julkaisee tässä monisteessa yhdessä Suomen Työnantajain Keskus­
liiton (STK) kanssa kerätyt tiedot autoliikenteen työntekijöiden palkoista. Auto­
liikenteen työntekijöiden palkkatilaston otos on uusittu vuoden 1970 alussa. Tut­
kimuksen kohteena ovat aikaisemman käytännön mukaisesti yksityisen ammattimaisen 
linja- ja kuorma-autoliikenteen palveluksessa olevien autonkuljettajien, apumies- 
ten, rahastajien ja huoltokorjaamotyöntekijoiden keskituntiansiot. Tämän tutkimuk­
sen piiriin eivät siis kuulu valtion ja kuntien eikä teollisuuden ja kaupan palve­
luksessa olevat kuljetusalan työntekijät, joita koskevat tiedot sisältyvät kyseis­
ten sektorien palkkatilastoihin.
Suomen Työnantajain Keskusliitto kerää tiedot Autoliikenteen Työnantajayhdistyk- 
sen jäseniltä ja Tilastokeskus muilta yrityksiltä. STKsn aineiston osuus perus­
joukon työntekijöiden kokonaislukumäärästä on n. 24 i° • TKsn keräämät tiedot pyy­
detään neljännesvuoden keskimmäisen kuukauden ensimmäiseltä palkanmaksukaudelta, 
jonka pituuden tulee olla vähintään kaksi viikkoa. STKsn tiedustelukausi on vuo­
sineljänneksen keskimmäisen kuukauden kaksi viikkoa.
Linja-autoliikenteen osalta tiedot pyydetään kaikilta Linja-autoliitto ry sn jä­
seniltä ja Ahvenanmaan maakunnassa toimivilta linja-autoliikenteenharjoittajilta. 
Räin saadaan mukaan käytännöllisesti katsoen kaikki yksityistä ammattimaista lin­
ja-autoliikennettä harjoittavat yritykset.
Kuorma-autoliikenteen osalta suoritettiin otanta Valtion tietokonekeskuksessa pi­
dettävästä autorekisteristä. Otantamenetelmänä oli ositettu otanta. Ensimmäisenä 
ositusperusteena käytettiin lääniä (Uusimaa oli vielä jaettu Suur-Helsinkiin ja 
muuhun Uutenmaahan). Kustakin ositteesta poimittiin suhteellisesti sama määrä lii-, 
kenteenharjoittajia. Toisena ositusperusteena oli liikenteenharjoittajan käytössä 
olevien autojen määrä. Yli viiden auton haltijoista otettiin mukaan kaikki, 3-5 
auton haltijoista poimittiin 25 fotn ja kahden auton haltijoista 15 otos.
1) Tiedot vuoden 1970 kolmannelta neljännekseltä on julkaistu Tilastokeskuksen 
monisteessa PA 1971 s 14
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403 100 66 234 3 187 4 462
yli 5 autoa 210 100 53 113 2- 045 3 436
3-5 autoa 70 6 25 58 95 381 2 690
2 autoa 1 641 15 57 95 199 2 350
Yhteensä 2 96O 35 61 537 5 812 12 938
S T K
Linja-autoliikenne 136 100 71 97 5 245 5 245
Kuorma-aut 01i ikenne 5 6 100 77 43 1 212 1 212
Yhteensä 192 100 72 140 6 457 6 457
Kaikkiaan 3 152 38 63 677 12 269 19 395
Miestyöntekijoiden keskimääräinen tuntiansio oli noussut 1 fo edelliseen neljännek­
seen verrattuna ja viime vuoden neljänteen neljännekseen verrattuna oli nousua 
11.9 f> • Naistyöntekijöiden keskimääräinen tuntiansio oli noussut 3.6 fo edellises­
tä neljänneksestä ja 11.7 f° viime vuoden neljänneksestä. Yhteismuutos oli edelli­
seen neljännekseen verrattuna + 1.1 fo ja viime vuoden neljänteen neljännekseen 
verrattuna 11.9 $ •
Statistikcentralen (SC) utgiver i detta dublikat uppgifter om lönerna för arbetar- 
na inom biltrafikenj vilka insamlats av Statistikcentralen samt Arbetsgivarnas i 
Finland Centralförbund (AFC). Arbetsgivarnas i Finland Centralförbunds material 
utgör 24 $ av arbetarnas totalantal. Uppgifterna har insamlats sä att AFC 
har sänt ut förfrägningen tili alla trafikidkare som hör tili AFCs s medlemsför- 
bund ooh SC har gjort en urvalsundersökning bland de företag, som inte hör tili 
de ifrägavarande förbunden. I början av 1970 gjordes ett nytt urval bland de sist- 
nämnda företagen. AFCs s förefrägningsperiod är tvä veckor under varje ärkvartalets 
mellersta mänad. SCss förfrägan gäller den första löneperioden under varje är- 
kvartals mellersta mänad, dock minst tvä veckor.
De manliga arbetarnas medeltimförtjänst hade stigit frän föregäende kvartalet med 
1 fo ooh frän tredje kvartalet 1969 med 11.9 fo. De kvinnliga arbetarnas medeltim- 
förtjänst hade stigit frän föregäende kvartalet med 3.6 fo ooh frän tredje kvartalet 
1969 med 11.7 f0. Medeltimfört jänster hade uträknat frän hela det förfogade mate- 
rialet stigit med 1.1 fo jämfört med föregäende kvartal ooh stigit med 11.9 $ 
jämfört med motsvarande kvartal föregäende är.
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Taulu A. Autoliikenteen työntekijöiden keskituntiansiot (mk) neljännesvuosittain
vuosina 1969 ja 1970 - Medeltimförtjänster (mk) för arbetarna inom bil-
trafiken enligt ärskvartal ären 1969 ooh 1970
Sukupuoli ja ammatti
Vuosi ja neljännes -  Är ooh kvartal
1969 1970
Kön ooh yrke
III IV I II III IV
Miehet - Män
Linja-autonkuljettajat - Linjebusschaufförer 4,71 4,71 5,02 5,37 5,28 5,23
Kuorma-autonkuljettajat - Lastbilschaufförer 4,41 4,49 4,92 5,10 5,19 5,25
Pakettiautonkuljettajat - Paketbils- 
chaufförer 9 9 • 9 4,37 4,61 4,54 4,49
Kuorma-autonapumiehet - Lastbilshjälpkarlar 9 e 9-9 3,88 4,11 4,24 4,30
Korjaamotyöntekijät - Reparationsverkstads- 
arbetare 4,43 4,51 4,86 5,08 5,14 5,38
Aputyöntekijät - Hjälparbetare • « 0 • 3,84, 4,06 4,00 4,29
Ammattityöntekijät - Yrkesarbetare • • • • 4,88 5,02 5,06 5,25
Vaativan ammattityöntekijät - Yrkesar­
betare med fordrande uppgifter 9 9 • • 5,26 5,56 5,57 5,77
Naiset - Kvinnor 
Rahastajat - Konduktriser 2,87 2,91 3,11 3,27 3,18 3,21
Korjaamotyöntekijät - Reparationsverk- 
stadsarbetare 3,15 3,21 3,43 3,72 3,61 3,68
Taulu B. Autoliikenteen työntekijäin lukumäärät paikkakuntaluokittain kolmannella 
ja neljännellä neljänneksellä 1970 - Arbetarnas antal inom biltrafiken
enligt ortsklass under tredje kvartalet ooh fjärde kvartalet 1970
Työntekijöiden lukumäärä - Antal arbetare
Sukupuoli ja ammatti 1970/HI 1970/lV
Kön ooh yrke Paikkakuntaluokka - Ortsklass
I II III I-III I II III I-III
Miehet - Män 
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförer 1 284 3 845 1 490 6 619 1 408 4 348 1 785 7 541
Kuorma-autonkuljettajat - 
Lastbilschaufförer 1 308 3 628 2 083 7 019 1 479 3 779 2 316 7 574
Pakettiautonkuljettajat - 
Paketbilschaufförer 72 240 83 395 72 220 67 359
Kuorma-autonapumiehet - 
Lastbilshjälpkarlar 128 494 474 1 096 121 535 454 1 110
Korjaamotyöntekijät - 
Reparationsverkstadsarbetare 210 853 262 1 325 228 891 298 1 417
Aputyöntekijät - 
Hjälparbetare 18 110 41 169 29 88 41 158
Ammattityöntekijät - 
Yrkesarbetare 91 388 136 615 91 412 160 663
Vaativan ammattityöntekijät - 
Yrkesarbetare med fordrande 
uppgifter 101 355 85 541 108 391 97 596
Naiset - Kvinnor 
Rahastajat - Konduktriser 58 468 239 765 67 512 275 854
Korjaamotyöntekijät - 
Reparationsverkstadsarbetare 27 239 41 307 31 248 51 330
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Taulu C. Autoliikenteen työntekijäin keskituntiansiot paikkakuntaluokittain kolman­
nella ja neljännellä neljänneksellä 1970 - Medeltimförtjänster för arbetar- 
na inom biltrafiken enligt ortsklass under tredje kvartalet ooh fjärde 
kvartalet är 1970
Keskituntiansio, mk - Medeltimförtjänster, mk
Sukupuoli ja ammatti 1970/ H I 1970/lV
Kön ooh yrke Paikkakuntaluokka - Ortsklass
I II III I-III I II III I-III
Miehet - Män 
Linja-autonkuljettajat -
5,81 5,11 4,73 5,14 5,94 5,08 4,84 5,19
Linjebusschaufförer 
Kuorma-autonkuljettajat -
6,02 5,19 4,83 5,28 6,15 5,11 4,77 5,23
Lastbilschaufförer 
Pakettiautonkinjettajat -
5,68 5,21 4,85 5,19 5,80 5,16 5,05 5,25
Paketbilschaufförer 
Kuorma-autonapumiehet -
5,38 4,48 4,07 4,54 5,04 4,39 4,24 4,49
Lastbilshjälpkarlar 
Korjaamotyöntekijät -
4,86 4,24 4,09 4,24 5,38 4,18 4,12 4,30
Reparationsverkstadsarbetare 
Aputyöntekijät -
5,95 5,03 4,82 5,13 6,18 5,29 4,96 5,38
Hjälparbetare 
Ammattityöntekijät -
4,90 3,82 4,07 4,00 4,72 4,26 4,09 4,29
Y rke sarbet are
Vaativan ammattityöntekijät 
Yrkesarbetare med fordrande
5,77 4,96 4,87 5,05 6,05 5,16 5,05 .5,25
uppgifter 6,30 5,47 5,11 5,57 6,67 5,66 5,18 5,77
Naiset - Kvinnor 3,57 3,39 3,00 3,30 3,56 3,38 3,15 3,33
Rahastajat - Konduktriser 
Korjaamotyöntekijät -
3,36 3,27 2,96 3,18 3,25 3,24 3,11 3,21
Reparationsverkstadsarbetare 4,02 3,61 3,31 3,61 4,33 3,66 3,29 3,68
